

























































































lvleClllltaSI誌上(CildVI， 1936-39)に"FatihSultan Mehmed'in YarlIgl"と題して発
表された。さらに翌1940年には、この文書史料の重要性と特異性に鑑みてのゆ


















s， W， Z， X， Y， K， D， M， N， S， P， C， R， T， L 
また、 N字の上に 1つ点の付されたものを N
X字の上に2つ点の付されたものを X
S字の下に2つ点の付されたもの(おそらく同を表わすため)をSとした。
さらに lamed 起源の D 字について、この文書では特異な字体~(語末)
ーム(語中)~l(語頭)カ恥れる。これはムの異体字よ考えられ













b/p， t， !， j/己，与 t，d， Q， r， z， s， s， :;， z， !'写，‘，立， f， q， 
k/g， 1， m， n， v， y， '(ハムザ)
a， 1， 0， U， 
a， e， 1， 0， U 
(121 ) 218 
アラビヤ文字で nuqtaを欠いた表記については、適宜それを補って解釈せ
ざるを得なかった。(例)C'→ゲ say~ → say!l
またこの文書で、は、 p，己， gは独自の文字を持たず、それぞれb，j， kを
以て表記されており、この場合もそのいずれかについては適宜判断した。
(例)ja立atay→己時atay，arzinkan→ arzingan. なお品と Eについては、

















" LL-' Dl' L-' 'YN' YDl-Y TYN 
allah ta‘副長 ‘inayatl dll 
--: SWLD'<')N MXMDl 文'N SWZ-sM[sic] 







(006) S'Dl'D， X'Z-Y MWPD2-Y S'YX 
sad品t qazl mufti sayt 
(007) T'NYSMN L(')R-Y X' sYL'Y'T sYL'Y'T 
danismand lan ga vilayat vilayat 
(008) L'R NYNK D，(匂w士一' L'R-Y X' 
lar 日llg daruga lan ga 
(009) CWX T'S 'WLD，WR羽TS LWX TWRK 
己oh tas olturus luq turk 
(010) X'LYYX "R'P P'LWC X'L'C 
tala)叫 ‘arab baliie balaJ 
(Oll) X'R-LWX KWRT LWR '(')L L'R-Y 
qarlug kurd lur al i品ri
(012) NYNK TWSM'L K'D， XWD，" 
mng tiis(i)mal kad buday 
(013) L'R-Y X' K"RW'N P'SYRK'N L'R X' 
lan ga karvan bazlrgan lar ga 
(014) K'ND， K'NT NYNK 'WLWX L'R-Y X' 
k品nt kant mng ulu立 lan ga 
(015) SWCY K'M'CY L'R K' 'WSWN 
SUCl kemaei lar ga uzun 
(016) ，()S'肉 B'K TWX(')D， S'XR-Y NY 
hasan beg toqat sahr -0- m 
( 123) 216 
(017) y'XX'N 'WCWN C'RYK T'R-D，YB 
yaqqan ucun cang tarttp 
(018) ，(，)肉 y 'YSD，'YW 'WXR'S M'X-' K'LYB 
all istayu ugras- maga kalip 
(019) 'RD2WK X'C'N KYM "R-SYNK'K'N 
品rduk qacan kim ar-zlllgan 
(020) グYL"D，-Y X' KYR-TWK YZ-" 
vilayatt ga kir-duk Isa 
(021) KWZ TWDz'R "RD2WK KYM 'RSYNKK'N 
koz tutar arduk kim arzinganda 
(022) T' PYSK' X'RSW K'LK'Y T'P 
bizga qarsu kalgay dep 
(023) 'WZ-Y K'LM(')T-Y TYW'N P'K M'XM'T B'K 
O 
OZI kalmadi divan beg mahmat beg 
(024) CMSYT P'K PSLYX-Y PYS MYNK KYS…Y 
jamsid bag baslig -0 bas mlllg kisi 
(025) "R-SYNKK'N T' PYSK' X'R'WWL 
ar-zlllgan da bizga qara'ul 
(026) YYP'RYP D，WR PYZ T'X-Y "N-Y PYLYP 
yibarip dur biz da立1 all bilip 
(027) TWR-' X'N P'K 'WXL-Y 'WM(')R P'K 
tora han beg o立h ‘umar beg 
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MYNK C' C'XLYX KYS-Y 
bing ca caghq kisi 
'WM'R P'K P'RYP 'WL 
umar beg banp 01 
KYSYN-Y S'W'SYP P'SYP 
kisini savaslp bas [叫
L'R-Y NY "L YP "LL YK C' 
lan III ca ahp allig 
(032) KYSYSYN-Y TWD，WP K'LT-Y L'R 前Dz'(')肉
kisi-sini dutup kaldi lar andan 
song 
SWNK 'WZ-YK' K' 'WXR'S'L-Y 
ga 
"R-SYNKK'N KWD2' L-Y NY "SD2WX 'YZ-' 
ar- zlllgan kotali III asduq lsa 
RMPYXWL "W'L "YY NYNK TWXWZ-Y T' 
(rabi‘叫avvaJ) ayl lllng tOqUZl da 
C'R S'MB-Y KWN 'WSWN '(')S(')N P'K 









PYSK' X'RSW K'LT-Y PYZ T'X-Y 
bizga qarsu kaldi biz da立l
，(，)肉 y TYZ XYLYP "WYWN P'RM'K 
all tiz qlhp oyun bermak 
( 12う) 214 
(038) 
(039) 'WCWN 'XYN-CY X'LYYX T'N PYR N'C' 
ucun aqm-cl l}alaYlq dan bir neca 
(040) KYSYN-Y X(')R-'-WWL YWSWN-Y T'K 
kisini qara'ul yosun dak 
(041) 'YLK'RW YYP'R-D，WK 'WL "XYN-CY 
il-g品ru yibarduk 01 aqm-cl 
(042) "YL "NYNK XR-'-SYN KWRWP X'CYP 
el amng qara-sm korup qaclp 
(043) PYSK' K'LTY PYR N'C' KYS-Y 'WL KWN-Y 
bizga kaldi bir neca kisi 01 kuni 
(044) PYZ TYN 'LT-Y L'R 'ND，'N SWNK 
biz dan aldl lar .andan song 
(045) PYZ KWC羽rp P'Y-PWRD， S'R-Y YWRWD2WK 
biz ko己up bay-burd san yuruduk 
(046) 'NYNK XYY'L-Y T' K'CMYS KYM TWNT-Y 
anmg l}ayah da kecmis kim dondi 
(047) R羽TM X' P'RWR T'P "L'Y L'R Y(')S(')p 
rum ga barur dep alay lar yasap 
(048) 'WLWX XWL T' 'WZ 'WNKY T' M'NK'L'Y 
ulu立 立01 da oz ongl da manglay 
(049) 日'YWND2WR T'WCY P'K S'NC'X-Y N'X'R-' 
bayundur tava己I beg sanJagl nagara 
213 ( 126) 
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(050) SY PYL-' 'LY MYRZ-' S'NC'X-Y N'XR-' 
Sl bila ‘ali mlrza San)agl nagara 
(051) SY PYL' S-' 'LY PWRN'K P'K 
Sl bila sah ‘ali purn員k beg 
(052) S'NC'X-Y N'.x(')R-' SY PYL' 'YPRYYM S-' 
San)agl nagara Sl bila ibr員him sah 
(053) P'K S'NC'X-Y N'XR-' SY BYL' K'WWR 
beg San)agl nagara Sl bil品 kyr[sic] 
(054) 'YSX'X S'NC'X-Y N'.x(')R-' SY PYL' 'WZ 
is匝q San)agl nagara Sl bila oz 
(055) X'Z-' S'NC'X L'R-Y TWPYND， N'KYM 
hassa sanjagl [sic]lan tubinda nekim 
(056) "X XWYWN NYNK S'W'S X' y'R'R 
aq qoyun mng savas qa yarar 
(057) YYKYT L'R NY YWXN'X XYLYP 
yigit lar m ylgnaq qlhp 
(058) B'R'NK-X'R "L'YY T' PYR 'WXL-Y 
baranggar alaYl da bir ogil 
(059) SYN'L MYRZ-' S'NC'X-Y T'PL X'N-' 
zaynal mlrza San)agl tabl [sic] hana 
(060) SY PYL' X'R-'-M'N-LW PYR 'XMT 
Sl bila qara-man-lu plr ahmad 
( 127) 212 
(061) S'NC'X-Y N'XR一'-SY PYL' M'XM(')T P'K 
sanJag1 nagara-s1 bila mahmat beg 
(062) S'NC'X-Y N'XR-'-SY PYL' SWL'YM'N P'K 
sanJag1 nagara-s1 bila sulayman b巴g
(063) S'NC'X-Y N'X'R-'-SY PYL' SYX 'LY 
sanJag1 nagara-s1 bila say1! ‘ali 
(064) MWXWR D1R S'NC'X-Y N'XR-'-SY PYL' 
muhr-dar sanJag1 nagara・S1 bila 
(065) β'L-Y P'KY "LY p'S-' S'NC'X-Y N'XR-' 
val1 b巴g-0 ‘al1 pasah sanJag1 nagara 
(066) SY PYL' CWNKX'R "L(')YY T' PYR 
S1 bila Junggar alaY1 da bir 
(067) 'WXL-Y'WXWR-LW M'NM'T P'K S'NC'X -Y TPL 
o立1I u立urlu muhammad beg sanJag1 tabul 
(068) X'N-'-SY PYL' S'XYP XYR'N T'MWR PK 
hana-s1 bila sahib q1ran temur beg 
(069) 'WXL'N-L'R-Y T'N MXMT-Y P'XYR MYRZ-' 
o立lan・lan dan muhammad-o- baqir m1rza 
(070) SYN'L MYRZ-' MWS'P(')R MYRZ-' 
zaynal m1rza muzaffar m1rza 
(071) TW文一Y N'XR-' L'R-Y PYL' "S'N "X-' YY 
tug -0- na立言ra lan bila ちasan a立a-y1
211 ( 128) 
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MYL-' "CY P'K S'NC'X N'XR-'-SY 
mlla ~ãjjï beg sanJaq nagara-sl 
PYL' TWLXD2R P'K L'R-Y T'N 'RWSD2M 
bila c)i'l-立adar beg lari dan rustam 
P'K SLM'N P'K S-' MXM(')T P'K 













R'PY'WL "W'L "YY NYNK 'WN "LT-Y-SY T' 
rabi‘ ul-avval ayl mng on altJ-sl da 
C(')X'R S'MP-Y KWN S'W'S TYLP 
己ahar samba kun savas dilap 
p'S- K'ND2 TYK'N y'R T' PYSK' 
bas- kant dikan yer da bizga 
X'RSW K'LDIY 'YZ-' PYZ T'X-Y 
qar-su kaldi lsa biz dagi 
"LL-' Dl'X'L NYNK 'YN(')Y'D，Y X' 













(082) :L'R ~ YMMT-Y PYL' 
himmat -0- bila 
( 129) 210 
(083) 'WLWX XWL T' M'NK'L (')y Dl'WWDl P'K 
ulug 立01 da manglay da'ud beg 
"N一'-D1WL-Y X'LX-Y PYL' M'XMWDl 
O 
(084) 
ana-doh !Jalq -0 bila mahmiid 
(085) p'S-' P'K P'SLYX L'R NY X'RSW 
pasah b巴g bash立 lar m qarsu 
(086) YYP'RD2WK 'WZ聞Y圃MYZ T'X-Y TWL'D，W 
yibar-diik oZl-mlZ dagl davlat u 
(087) S'X'D1T PYL-' y'NKKY C'RYK "D，'M-Y 
回S(')XD，'T囚sa'adat bil品 yangl cang adamllll 
(088) NY 'WNKY-MYZ S'LYP YWRWD1WK 
ongl-mlzga sahp y凸r註diik
(089) P'R'NK X'R 'L'YYN-Y 'WXLWM 
barang立ar[sic] gar alaYllll oglum 
(090) P'YSYDl SWLD，N X' P'SL'D2YP 
bayazid sultan ga baslatJp 
(091) MYNKX'L 'WXL-Y 'LY P'K MXMT p'S-' 
mihal ogh 'ali beg muhammad pasah 
(092) MNSWR P'K NY XWSWP 'WXWR-LW羽「
mansur beg m qosup u立ur-Iu
(093) MXMT(?) P'K K' X'RSW YYP'RD2WK 
muhammad beg ka qarsu yibarduk 


















II qosup 与asan beg ning 
ogh zaynal mlrza 
ga baslatIp iskandar 
kicik 









(099) YYP'RD2WK 'WRWX T' 'LW'N P'K 'WX(')L-Y 
o立huru立 da alvan beg 
(100) SY肉'N P'K "LYY-' P'K 'WXL-Y XWSRW 





P'K "MYDl "L-Y NYNK P'KY 






(102) P'K y'N-Y-' S'NC'X-Y P'KY SY肉'N P'K 
beg sanJagl begi slllan 
bashg-lar II 
P'SL YX L'R NY XWYD，WX PW "R-' T' (103) 
(104) "S'N P'K 
~asan beg 
qoydu主 bu arada 
yaqlll k品ldi





(105) M'NK'L(')Y P'K L'R-Y Dl'WWDl P'K 
manglay beg-lari da'ud beg 
"N-'-D1WL-Y X'LX-Y M'XMWDl PS-' 
ana-dolt balq-o mahmud pasah beg 
P'SLYX L'R YWRWP "NYNK M'NK'L(')Y 
bash立lar yurup anmg manglay 
P'K L'R-Y K' T'KT-Y L'R 'YKY 
bag-lari ga tagdi-lar 
'WC X'D2L-' 'S'N P'K NYNK M'肉I('L(')y 
uc qatla hasan bag mng manglay 
P'K-L'R-Y PWL'R-Y P'R-Y SWRD1Y 
bag-lari bulan beri surdi 
PWL'R D1X-Y "NYNK M'NKL(')Y P'KL'R-Y 
bular da立I anmg manglay beg-lari 
NY N'R-Y SWRWP S'NC'X-Y X' YYT-








(113) KWRT-Y L'R PW "R-' T' PYZ 
kurdi-lar ?
?
ara da biz 
(114) "LL-' D1XL-' NYNK 'YN'Y'T-Y T' 
allah ta‘員la mng ‘inayatJ da 
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(1l6) :-------------------------------:T'R-' T'N y'S'p 
-----------------一一一一 一_:dara dan yasap 
(1l7) CYXDIWX "S'N P'K PYSYNK 'WLWX 
clqduq hasan bag bizing ulug 
(1l8) XWL 'L'YYN-Y KW [R] K'C TWRWS B'R -M'YYN 
立01 alayml korgac turus b品r ーmaym
(1l9) S'LYP X(')CT-Y 'WZ BWYY つ['X-Y P'K 
saltp qactl OZ bOyl da立l bag 
(120) L'R-Y T'N 'YSP'NT-Y PRW'N一'-0一 X'Z-Y 
lari dan ispandーOー parvana-Cl qazl 
(121) 'WXL-Y 'LY P'K X'Z-Y M'XMWT-Y SWRYX-Y 
o立h ‘al1 beg qazl mahmiidi surayI:1 
(122) PYR X'R-' P'K T'R-' 'WXL-Y 'WMMT 
plr qara bag dara ogh ummat 
(123) P'K XYSYL 'XMT TYR'K SYN 
bag qlZl1 ahmad tirak slllan 
(124) 'WXL-Y '(')LM P'K "MYR P'K X'RD2S-Y 
o立h ‘alam bag amu・ bag qardas-l 
(125) NWR 'LY P'K K'M(')X P'KY SWW'R 
nur ‘al1 bag kamah begi suvar 
(126) P'K T'X-Y "S'N P'K NYNK XWR 
beg da立1 hasan b巴g mng qur/qor 








"D2M…Y SYR-'-CY L(')R-Y TWSM'L 
adaml sira回C-ci-lari tusmal 
L'R-Y T'N X'Z-' 
lari dan hassa 




X'N-' L'R-Y PWR-XWC-Y 
hana-lan bor-立UCl
L'R-Y NY P'R-Y NY 
lari m ban m 
"X XWYWN 
aq qoyun 
T'N MYNK C' 











'LT-Y L'R PYSYNK 
aldl-lar bizing 
P'R'NKX'R T' P'Y'SYT SWLD1N MYNKX'L 
barang立ar da bayazid sultan mihal 
(134) 'WXL-Y 'LY P'K 一一一一o一一一 NY P'SYP "NYNK 
(135) 





L'R T' T'MWR 
lar da temur 
(136) P'K 'WXL'N LR-Y MXMT -Y P'XYR MYRZ一'
bag oglan-lan mu年ammad-o- baqir mirza 
(137) SYN'L MYRZ-' MWS'PR MYRZ-' NY 
zaynal mlrza muzaffar mlrza m 













S'NCX L'R-Y TPL X'N一'L'R-Y PYL' TWD，WP 
sanjaq-Ian tabl hiina-Ian bila dutup 
K'LT-Y-LR S(')N "X-' YY MYL-' 
kaldi-Ial hasan agayl mi1a 
'CY P'K NYNK D，X-Y S'NC'X-Y NXR-' 
hiji beg ning tUgl 一o一 nagara
L'R-Y NY "LYP K'LT-Y-LR TWLX'D，R 
lan II altp kaldi-Iar 引'1-立adar
P'K LR-Y T'N S-' MX'M'Dl P'K 
beg宇lari dan siih muhammad b巴g
P'SLYX L'R CXD，'Y P'!( L'R-Y T'N 
basli立lar 己a立atay beg-Iari dan 
YWSWP XWC' P'K 'WXL-Y p'P' 'CY 
yusuf i}viija beg oglt baba hij]i 
P'K 
b品g
CW(，)肉KX'R T' 'WXL WM MWSD，'P' 
Junggar da oglum mustafii 
SWLD，N 'YSK'ND1R P'K PYLlSLYX(?) L'R PYL' 
sultiin iskandar bag basltg-Iar bila 
YWRWP "S'N P'K NYNK KYCYK 'WXL-Y 
yurup hasan beg lllng ki己ik o立lt
SYN'L MYRZ-' NY P'SYP P'SYN-Y IぐSYP
zaynal mlrza II baslp basllll kasip 
(13ぅ) 204 
(149) XR-'-M'N-LW PYR "XMT T'N YWZ KYSY 
qara-man-lu plr ahmad dan yuz kisi 
TWD2WP 'WLWX P'K LR T'N 'LP'WWT 
tutup ulu立 bag-lar dan alfa'ut 
(150) 
(151) PYR MXM'T P'K C'KYR-LWW 'WM'R P'K 
plr muhammad bag 砧kir-lu 'umar bag 
P'SLYX KWP KYSYN-Y D，WD，WP K'LT-Y-LR 
bashg kop kisini tutup kaldi-lar 
'WL KWN-Y 'XS'M X' DIKYNC Y'Z-Y T' 'WLKN 
01 kuni ahsam 立a degin己 yazl da 。19an
TYN p'S(')X-' TWRT MYNK p'S K'SYB 




(155) K'LT-Y-L'R 'WC MYNK y'T-Y YWZ KY0Y 
k品ldi-lar uc bing y品di yuz kisi 
(156) TYR-Y DIWDIWP K'LT-Y-L'R PYZ T'X-Y 
? ???? ? ?????? ?
? kaldi-l品1・ biz da立i
(158) 
X'LYN "D，M NY DIX(X)Y主 XYLDIWX N'KYM 
qallll adam m talfqiq qil【luq nekim 
'X XWYWN X'LX-Y TYN 士R一'-M'N X(')LX-Y 
aq qoyun halq -0- dan[sic] qara-man halq -0-
TYN TWSKN "D，M NY XYRXWN "YL'P 
dan [sic] t邑skan adam m qlrgun 品ylap
(157) 
(159) 








y'S'X X' T'KWRD2WK X'R-' XWYWN 
yasaq qa tagurduk qara qoyun 
LWX C'XD，Y X'LX-Y X' SPX'Dl XYLYP 
lug cagatay I}alq -0- ga safaqat qlhp 
'WLD2WRM'D2WK TWD8X XYLYP "LYP K'L-' 
olturmaduk tutsaq qlhp ahp kala 
TWR PYZ Y'Z-Y T' 
dur biz yazl da 
X'LP' KWP 'D2M-Y 
立alaba kop adaml 
P'Y-PWRT 'YSR-Y X' 
bay姐burd わi号an ga 
'WLKN 'YS'PY PYL-' 。19an hisab-l bila 
'WL T-Y "ND2N SWNK 




(166) 'LL-' TX'L-' 'YN'Y'T-Y PYL' 巾Y T'X-Y "LD1W文
allah ta‘ala 'inayatl bil品 am dagl aldu立
(167) T'M'M K'NT K'NT L'R-Y NY 'YS'R-Y NY 
tamam kant kant-lari m hisan m 
(168) y'ND2WR-TWX PWSD1WX s'L-Y MWSWLM'N LR 
yandur-duq buz-duq vali musulman-lar 
(169) NYNK XD2WN 'WXWL 'WS'X -Y X' "S'R T'KWR 
mng hatun ogul usagl ga azar tagur-
(170) M'D2WK 肉D川 SW肉K R'PYXWL "W(')W'L 
maduk andan song rabi' 'ul-avval 
( 137 ) 202 
(171) "YY NYNK -0- TWXWZ-Y T' C'R $'MP-Y 
ayl nlng yigirmi doquzlda 己ahar sanba 
(172) _"')~" KWN KWCWP 文R-' 'YSR 'WST-Y K' 
rNKR-Y 
kun ko己up qara hisar usti g品
tngri 
〈
(173) ぐLD2WK i--'-----i 'YNYD-Y PYL' "MYN KYM *。
k品lduk 一一一一一i‘inayatt bila hamln kim 
(174) TWP L'R NY XWRWP X'LX-' NYNK 
top-lar nl qurup qal'a nlng 
TYW'L[sIc] S'PYL LR-Y NY YYX-' P'SL'X'C 
dlval[sIc] s員五l-lari nl ylqa basla主ac
'YCYNDz'KY L'L-' SYX-Y T'R-' P'K 
icindaki lala saYDI dara bag 
(175) 
(176) 
(177) 'M'N TYL (')y CYXYP M'XMWT-Y P'S-' 








K' YLlRP'RYP TWP-L'R MXMWT 
ga yalbanp dur-lar mahmud 
(179) p'S-' P'K 'WLR NY 












(181) LR-Y NY P'XYSL'D1WX 孟R一'
lan nl ba立lsladuq qara 
201 (138 ) 
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XD，YM-Y R'XY'T 'L-Y NY 'YSR T'N CWXRM'YYN 
qadlmi ra‘iyat al -0- III hisar dan c1qarmaym 
MYNK KYS-Y DIX-Y 'WZ 'D，M-Y-MYZ 
bing kisi da!p oz adam1-m1z 
TN KWP SXYR-' PYL' XR-' 'YSR T' 
dan kop zal]ira [sic] bila qara hisar da 
(183) 
(184) 
(185) XWYDIWX 'WSK' 'YSP'X-Y X'LX-Y NY 
qoyduq ozga ispah1 与alq-1 日l
(186)叶 KWCWRWP 'LYP K'L-' TWR PYZ 
NKR-Y 
kocurup ahp k品l品 dur biz 
tngri 
(187) 'MT-Y :_J____: 'YN'Y'T-Y PYL' XYSL (，) Y 'YSD，MBWL 
* emdi :一一一J‘inayatJ bila q1s-1ay istambul 
(188) X' K'L-' TWR PYZ 'ND，X-Y y'SWCY L'R 
立a kala dur biz anda立l yazuc!-lar 
(189) "M'LD2R LR 
'amaldar-lar 
K'M'CY TXWYL-T'R L'R "R 
tahvil-dar har kemaCi 
(190) KYS-Y 'WZ 'YS LR-Y 'WST-Y -0- S'D，[P?]YT PWLWP 




TYW'N 'YS-Y NY 'WS"L XYLM'Z-WN-L'R 
divan ISI III osal qilmasun-lar 
p'Z-' sYL(')YT sYL'Y'T LR NYNK X'Z-Y 
basa vil員yat vilayat-lar lllng qaz1 





(193) LR-Y K'NT K'NT NYNK 'WL WX LR-Y MSCYT 
lan kant kant l1ng uluιlan mas]id 
(194) LR-Y NY 'P'Dz'N TWDzWP PYS s'XT N'M'Z-o 
lari 111 aba-dan [sic] dutup b巴き vaqt namaz 111 
(195) CMXDl PYL' XYLYP SRYXT 'YS-Y NY 
jama‘at bila qlltp sari‘at lSl 111 
[T]NKR開 Y
NY C(')y (196) t 'MR-Y PR K'LD1WR-SWN-L'R ngn 
amn 111 bar Jay kaltur-sun-lar 
(197) TB MWXWR -0- y'RLYX YYB'RYL T-Y TYRYX 
dep muhr-lug yarh立 yibarildi tiri与[sic]
(198) S'KYZ YWZ YYD1MYS S'KYZ T' YYL(')N 
sakiz yuz yetmis sakiz da y!lan 
(199) YYL R'PYXWL 'XYR "YY NYNK 
y!l rabi‘ 'ul-ahir・ ayl ll1ng 
(200) PYS-Y T' X'R-' 'YSR T' 
besi da qara hisar da 
(201) 'YRWR TDl [sic] PYDlyl，D1Y 
巴rur da bitildi 
[テクスト注記] 回…ウイグル文字テクスト 囚…アラピヤ文字テクスト
(019) 囚 ardukの前半は文書の継ぎ目にあたり見えない。
(023) M'XM'T: Xの下にマルを付けることで [h]を表わしたものか。
199 (140 ) 
メフメト E世の「ヤルリグ」
(035) 文書の継ぎ目にあたり囚の( )内は見えない。













(163) 包 hisab-lのー 1はカスラ符号によるもの。
(179) S'P'XTのXの下にアラピヤ文字で‘(アイン)が添えられているように
見える。
(184) 囚 zabira< gabira。
(185) 囚恒lq-lのけ土カスラ符号によるもの。
(190) S'D2 (P ? ) YT、話bit( ? )、訳注記(190)参照。







































































(035) ラピーゥ第1月の 9B 
(036) 水曜日、ウズン=ハサン=ベグは
(037) われらに対し直進して来た。[そこで]われらもまた
(038) 彼に対抗して (TYZ?)前階戦(oyunbermak) 
(039) のため遊撃奇襲兵団(aqmcll}alaYlq)から何名かの























( 143) 196 
(059) ザイナル=ミールザー ZaynalMirzaが、彼の軍旗と軍楽隊ヤbl-
!Jana) 





(065) アリー=パシャの子ヴアリー=ベグ ValiBeg-i‘Al1 P話泊が彼の軍
旗と陣太鼓
(066) を伴い[右翼に配された]。左翼戦隊(jung立aralaYl)には
(067) 彼の息子の一人ウグルル=ムハンマド=ベグU立urluMuhammad Beg 
が彼の軍旗と軍楽隊






(072) ミーラ=ハージー=ベグ MilaHajji Begの子 が彼の軍旗・陣
太鼓
(073) とともに、 ドルガダル Qu'H:adarのベグたちからはルスタムヱ
(074) ベグ RustamB句、サルマーンごベグSalmanBeg、シャー=ムハン

































(101) ベグ HusruB昭、ハミード国 Hamid剖1のベグであるマスイーフ=

























(122) ピール=カラ=ベグ PirQara Beg、ダーラー Daraの子ウンマトコ
(123) ベグ UmmatBeg、クズル=アフマド QlzIlAhmad、テイレク=スイ
ナーン TirakSinan 
(124) の子アラム=ベグ‘AlamBeg、アミール=ベグ AmirBegの兄弟の
(125) ヌール=アリー=ベグ Nur・'AliBeg、ケマーフ Kam坊のベグのス
ヴアール=
(126) ベグ Suv品rBegが[捕えられ]、またハサン=ベグの番直





































( 147 ) 192 
(156) 生け捕りにして(diritutup)帰還した。われらはまた[捕虜となった]
(157) 群衆(qahnadam) の裁定を行なった (ta~qïq q!lduq) 0 その結果
















































































( 149) 190 
(071) (072)， (139) (140) この 2箇所に出てくる人物の読み方不明。‘hasan
agayl mila l?ij]I beg'のylを一応エザーフェと見ておく O
(119) Aratはboyの語を yan/coteと解し「自らの側にいた…」のように訳




考えられる とも関連するものであろう (9) 





(127) tus (i) malは(012)とここ (127)に見える。 (012)ではオスマン朝メフメ
トE世からの呼ひ、掛けの対象のーっとして、 kadもudiir首長、村長、







(145) 文意からして begの次に明らかに欠文があると思われる O









































・ムザッフアルミールザー! I 中核軍tubI ! .子レイマーン=ベグ ・ミーラ二ハージーベグの(子)I I I ・ンヤイブ二アリ一二ムフルダール(印璽官)
ハサ》アガl ・ウズン=ハサンi ヴアリーニベグの(子)アリー工パシヤ ・ルスタム=ベグl ・アク・コユン(ル)のi 































しザファルナーメ zafarnamaと性格づけるのが自然であろう o Arat自身も、
のちに『クタドグ・ピリク~ Qutadgu Bil包のローマ字校訂本を出版した折に、
その解説でこの文書に言及し、勝利を各国に宣言するに際し、中央アジア方面
















































(altun nisan-hg yarhg) 
(2 ) ジョチ・ウルス トラ歳A.H.800年Sa・ban月6日
Temur Qutlug sozum [1398年]
(altun凶san-hgal tamga-hg yarhg) 
(3 ) テムル朝 ウシ歳A.H.825年Muharram月22日
Sahru与Ba立adursozum [1422年]
(nisan 
(4 ) テムル朝 ネズミ歳Rabi‘日l-avval月22日
Sultan Abu Sa'id Kuragan sozum [1468年]
(5 ) テムル朝 ウシ歳Savval月28日
Sultan 'Umar Say与Bagadursozum [1469年]
(muhr-lug nin [nisan]) 
(6 ) オスマン朝 ヘピ歳A.H.878年Rabi'al-ahir月5日




確認できる(5 )ウマル=シャイフの 3点を除いた残りの(2 )テムル=クトルグ、
( 4)アブー=サイード、(6 )メフメト E世の三文書が、上段ウイグル文字一下




























は必ずしも当たらないが)、 Fミイラージ・ナーメj Mi'raJ /1ama、Fタズキラト
ル・アウリヤーj TacJ.kirat al-Avli)よ『ムハッパト・ナーメj MlIlJabbat /1向/a、『ア
タバトル・ハカーイクj 'Atabat al-ljaqa'iq (Aratの云う A写本)などが知られ
るが、これらのウイグル文字写本の作成がテムル朝下のヘラート、ヤズド、サ











































トル.ハカ一イク』の B写本は、 A.H.884年I)ial.qa‘da月17日(1480. 1.30. )に
イスタンブルでアブドルコラッザーク=パフシにより書写されたことがわかって
いる (25)またカスイーダとガザルは SertkayaによればTopkaplSarayl Aqivi， 






































Woods， J.E.， Tlle Aqqll}' 1I 11111一 CI叫ん COI~作deratioll ， Empire， Revised and Expanded 
Edition， Salt Lake City 1999， pp.l13-123， 262-267に詳述されている。またこの戦
いに至るまでのウズン=ハサンの外交については次の専論が出た。及川秀和「オ
トゥルク・ベリの戦tこいたるウズン・ハサンの外交政策-15世紀後半のアク・コユ
ンル、オスマン朝関係J rイスラム世界~ 52， 1999， pp.20-39o 戦場については史
料によりいくつかの名前が知られるが、ここでは本稿で紹介する文書に見えるバ
シュケント Baskantを用いる o Woods， The Aql}'llIlI， p.265， n.l40、及JI!rオト
ウルク・ベリ・・・Jp.35。
(2 ) 以下に翻訳して紹介する文書に記されている通り、ウズン=ハサン軍が瓦解し
181 ( 158) 
メフメト E世の「ヤルリグ」
た時、数多くの者が捕虜となりその軍旗もオスマン朝側の手に落ちた。この時の
箪旗が現在トプカプサライ博物館に蔵されており、その写真は Uzunçm・~lh ， i且，









(3) Woods， The Aqqlll'山山， pp.l2lf 
(4) Woods， The A切り川/1，p.l23. 
(5) Arat， R.R.， (A) Fatih Sultan Mehmed'in Yarh!(l， Tiirkil'at MeclIllasl， cild VI， 
1936-39， pp.285…322十 20plates. (B) Un yarlik de Meh悶 dH， leCo叫 uerant，
A川la/ide/ R. Istitlto SlIperiore Oriellta/e di Napoli， Nuova Serie， vol.I 1940， pp.25-44 
十20planches. (A) (B)いずれも Arat，R.R.， Maka/e/er， cilt I， Ankara 1987に収
められた。
(6) Aratは単に「重要な箇所J(muhim yerler (A) p.287， Les parties importantes (B) 
p.27)に金が施されている、と記すのみだが、これらの何がどう「重要」なのか
については、この文書の例も含めいずれ別論で扱ってみたいと考えている。
(7) Sel怯 aya，O.F.， js/allI DevrC/lil Ul'glr Hmfli Eserlerile Top/II Bir Bakll' Bochum 
1977， p.20. 
(8 ) 関野英二、『バーブル・ナーマの研究 皿 訳注』、京都 1998、pp.330f。
(9 ) 小野治、 "ArZllalllaにみえる llaqとboynawkar カラ・コユンル、アク・コ
ユンルの側近集団一一J rアジア・アフリカ言語文化研究~ 35， 1988， pp.l-27参照。
(10) モンゴル時代ウイグル文書における kazigの解釈については、松井太「モンゴ
ル時代ウイグリスタン税役制度とその淵源ーウイグル文供出命令文書にみえる
Kazigの解釈を通じて一一J r東洋学報~ 79-4， 1998， pp.026-055.を参照。
(11) Doerfer， G.， Ti川ischeIlId川olgolischeE/ellelte il NelψersischC/l， Band 1， Wies-
baden 1963， p.269. 
(12) 羽田正(編著)、『シヤルダン『イスファハーン誌』研究』、東京大学東洋文化研
究所研究報告、 1996，pp.23， 181， 202. 
(13) Arat， R.R・，KlltadgllBil包I-Metill，2. Baskl， A此 ara1979， XXXV. 




(15) Sertkaya， O.F.， Islami Devr自由 UygurHarfli".. (前掲)。
(16川め) (1 ) (2) はOzηyetg伊in，A.M.吋，A/的t白川川4υ1 Ord山1，Ki川削 ν附eKaza川叩1 S，臼制aha附SI川l/aait Ya削rilkν 
Biμti依k/的e目Pバ巾I灼1Diυl 阿 Us必/，匂Ipj 町 e/ωe引印削n川lIe.白si.A 此a剖ra1996， (3) はDeny， J.， Un SOyl 叫 al de 
Timouride Sahru与enecriture ouigoure， JOI川 /a/Asiatiqlle， 245， 1957， pp.253-261， 
(4)はKurat，A.N.， Topkaj円以I'aylMiiz目iAI'~i /J illdeki A/tll Ol'dl， KI'III /Je Til'-
kista/l Ha/向 'I/a ait Yarl，k /Je Bitik/el'， Istanbul 1940， (5)は MeJlllOpaHcKlI"，
n.M.， LlOKyM巴HT Y白rypcKaro []I! Cb~la cyJITaHa O~lap守山eflxa ， 3aIIIlcKH 
BOCTO'lHOrO OT!1.eJleHHH pyccKoro apXeOJIOrIl'leC/wro o6Il~ecTBa， 16-1， 
1905， pp.01-012を参照した。
(17) Ozyetgin， A/白1IlOrdl/， Kirill pe Kazal/'・"p.17. 
(18) Sertkaya， Islami Devrenin Uygur"・.また同じく Sertkaya，O.F.， Some New 
Documents written in the Uigur Script in Anatolia， C四ltra/Asiatic JOllma/， 
voI.XVIII-3， 1974， pp.180白 192十 Xplates. 
(19) Gandjei， T は Noteon an Unknown Poem of Haidar in Uighur Characters， A 
LOC/lst's Leg - Stl/dies il hOIlOlr 01 S.H目 Taqizade，London 1962の中で‘TheRe. 
nessance of the Uighur script'なる彼の論考に言及するが、残念ながら参照でき
なかった。
(20) KI/tadgl/ Bilぜ-TlpklbaS/lIl 1-Viyalla IlIishasl， Istanbul 1942， p.185， 1.26f， p.189， 
11.9-14， Arat， KI/tadgl/ Bilig 1， XXXIV. 
(21) KI/tadgl/ Bilぜ-Tipkibasilll 1， p.189， 1.15-18， Arat， KI/tadgl Bil忽1，XX氾V.
(22) Arat， Klltadgl/ Bil忽 1，XXXV.XXXVI， Sertkaya， Some New Documents".， 
pp.190-192.ただし Sertkaya，Islami devrenin Uygur."，の一覧表では一応、(?) 
と疑問符を付している。
(23) Sertkaya， Islami Devrenin Uygur"・， pp.20-22.および一覧表。
(24) Arat，R.R.(ed.)， Atebetli'/-HakaYlk， Istanbul 1951， Sertkaya， Some New Docu 
ments".， plates 
(25) Arat (ed.)， Atebetii'/-HakaYlk， p.27. 
(26) Ser北 aya，Some Ne、wDocu凹I悶
(包27の) S仇加f白U剖r此-t伐k王aya， Some New Docu凹1汀1II耐
(ω28紛) S 巴げrt伐kaya，Som 巴New Document臼s'….口ぺ勺， p.191 
(29) アブドルコラッザーク=バフシの詳しい経歴は今のところ不明だが、次のような
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図版3 テムルニクトルグの sozum文書[部分]
Ozyetgin. AltJlJ/ OrdJl， Kmm IJe KazaJ/ SahaslIa ait Yarllk IJe BitikleriJ/ 
Dil附 Us/apIJ/celem叩から転載
(164 ) 17う
